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У cmammi уmouненo змicm noняfnь ,'tr4odеJlt,,,' ,\,rodелЮваннf' oбtpунmoванo
dudакmuнну л,todель nidеomoвкu майбуmнiх уuumелiв oбpазomвt-lpuozo Jtпucmецmва do
opeанiзацii хуdoэюньо.mвopнoi diяльнoсmi уннiв oснoвнoi u|кoJlu. 
.Пpеdcmавлена 
lvodeль
cючаdасmься З |npьoх вЗаф'Ionoв'яЗaнllх 6лoкiв: лlemodoлoziuнo-цiльЬвozo, opzанiзацiйнo-
npoцесуаJlьl"toao mа oцiннo-pезульmаmuвIlozo. Pезульmаmoл,l вnpoваdэюенiя л'todелi e
сфopл,toвана еomoвнicmь майбуmнiх унumелiв oбpаiomвopao,o ,"iсmuцmва do opeанiзацii.
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J|4сluovmнШ vчumеЛB
-Пpoцеси pефоpщъaння oсвiтньoi системи, щo вiдбyваюTЬсЯ B сщaснiй УкpaiЪi, вимaгa]оTЬ
poзpoбленlrя Тa вцpoBaдженIUI в I{aBч.lJIЬнo.BIлroвний npoц"с BиIцID( нaBч'UIьI{их зaюra.цiв iнновaцiйноТ
мо.целi пiДготoвки мaйбyтнix вчитeлiв обpaзoтвоpнoгo мисТецТBa .цo оpгaнiзaцii xy.цoжньg.ТBоpчот
дiяльнoстi рнiв оснoвнoi шкoли.
У нayкoвiй i мeтодlтчнiй-лiтевaтrгi нaкoПиtlеIto чимajTу кiлькiсть ТеореTI.I.IнIл( мaтеpiaлЬ щoдo
TpaктyBaIrIIJI IIoшlття ''мoделЬ'' (C. Biтвицькa, С. Гoнтapенкo, B. Мaслов, o. Pyлниuькu 'oщo); вимoг дo
pозpoбки сyчaсIrш{ ,цидaкти1IIII]D( мoДeлей (I. Зязroн, Г. Caгaч тощo); висвiтленrи oсобливостeй
фopмрaнш осoбистoстi мaйбyтньoго BчиТеJUI обpазoтвopнoгo мистецтBa, y.цoскoHzUIення фopм i методiвйоro пiдгoтовки (Л. БaзилIок, C. Кoновеrь, Л. Мaлинськa, М. Миpзaканов, o. Мyзикa, М. Пi.rкyp,
Г. Cотськa' T. Шпiкшlовa тоЩo).
Пpи цьoмy Й досi зtlJIиIIIaсTЬся aктy€UlЬнoю пpоблемa oHoBЛенIlя прoфесiйнoТ гriДгoтовки
сry,Центiв - мaйбyтнix педaгoгiв y гыryзi обpaзотвopнoго мистeцTBa.
Biдтaк, метa стaттi пoЛягa€ в yтoнненнi змiсry ПoIlJITЬ ''щoделЬ'', ''дидaкти.lнr мoдe.тпоBaння,, i
теopеТI,Flllo}ly обцpyнтyвaннi сyтностi iннoвaЦiйноТ ДиДaктичнoi мо.целi, сщшloвaноi нa пiдготовкy
сТy.цеHтiB' мaйбyтнix yrителiв обpaзотвoрнoгo МисTrцТвa до Здiйсненlrя оpйiзaцiТ хyдоx<ньo-твop.rоТ
:iя.lтьнoстi 1"rн i в oснoвнoТ tшкorп,т.
Tpaкт1вaння сyтностi пoIlяTTя .'l,{oдeль'' y piзних гaIIyЗЯх ЁЬyки неoлнoзIIaЧHо. У фiлoсoфiТ N,Io.цель
BиЗнaЧarтьсЯ Як yЯBJIIoBaнa чi{ pеaлЬI{o втi;lовaна сисTемa' якa il flpоцrсi вiдобpaженrrя rи вiдтвopенrrя
об'екry.цoслi.цхсенrrя здaTнa зaмiщaти йoгo тaк, Щo BиBченIUI цiеi.сиЪтеми дuе ,ni" новy iнфopмauй пpо
uей oб'скт (B. IlIтoфф) [6].
У псrо<олого-педaгогivних дx(ерелax ПоIUITтя .'мoдeль'' TрaкTyсTЬся зtшIе)I(нo вiд нayковtл< пiдxoдiв
тa BиЗнaЧarтьaЯ яК'. вiдoбpа.ження.фaктiв, pе'rей i вi.цнoсин y виглялi пpостоi, пpозopoi мaтеpiальнoi
;тpyкTyри певноi гairyз] (Г. Ifuayс [3]); сисTемa' .цослiДження якoi с.тryжить iaсoбом oд"pйa"o iнфopмauii
зр iнпгy систrмy (C. Гoн.lapенко [1]); сyб,ективне вiдтвopешня y сЬiдoмостi JIIoдини Ьбo гpyпи..lшолей i
ювнiцrне вiдобрaжeнtrt рiзншми спосoбaми тa фоpмaми нaйбЬьш сyTT€Bцх озI{aк' рис Ta якостеЁr.a-тaстиBиХ кoI{кpеTHoМy. oб'скry,. цpоцeсy, якi об'сктивнo йoмy пpитaмaннi i Дaють зait-"'y yяBv Iтро
:lсii{f,]\{еIt' чи йогo окpемi сютa.цовi (B. }vfaслов [4]).
}/зaгa.;iьнiння B}iзiiaЧеiiЬ ДоЗBojiяс коiiсТaTуBaтii' iцо }ioДijiЬ с зaёобо,lt iiayкоBоГО пiзliaiiilя:
]lroбpаЖа.€ сyттсвt oз}Ia.ки, в-ца-стlдвостi, Хaрaктеp!{сТцкд i зв,язкц oб'€кTa дос-цiцжецця, С pеЗуlЬТэтоrr
збсцaктнoго )/зaгaЛЬIrеI{IlJl педaгoгiчноi прoцrсy; пoкt!зyс цiлiснiсть сTрyкTуp}rIД( i фунl.lшонaзьнiгi .lrtпoнентiв .цослiджyвaного об, ектy aбo пpoцесy
З пoняттям .'мoдеЛЬ'' спiввiднoситЬся IIOIUITTЯ ''дидaктиЧне ]\{o/цеJIюBaннЯ,'. ЯК пеBнa снсТе}.а Ji-i
;l.fafiТiг{Ёс мoД€.tiiOBniiiiя, i{a перек'f,нairiiя I. Зязюнa' Пol-iЯГie у зaбезпе.iсннi aдсitватiioГС. f6;Ёц..]fr;l
:L13!.мiнIUI) сyб,ектом моДrльoBaнID( BлaстиBoсTей, зB'язкiв i вiдноr,шень пiзнaвaнoго перетBtf,РiоEa:Ь:iJ- i,
:'1.скта (щщoднoго.tи сoцioкyльтуpногo) [2]. B педaгогiЦi мoДе,шовaнI{,I BикopисToB\.сться 
.f.iЯ 
ш.язъ i'i
t:зсифiкaцii ЕtОBиx Зaкoнiв, побу,1ови нових тiоpiй тa iнтеpпpетaцiТ отpиr.toй,* :й*. .:,1.5,=-:..,",1cисJtroвaЛьIll1D( ЗaBДaI{Ь з BикopисTaнIUIМ Мoдел"t; дo" nеpе"ipк" гiпотЪзи З3.IoПlrЧlrГLriО:rсi z.;з.
*:'е;t i ' '  [5, c. 46].
Cтвopeнrш моделi пpoЦесy пi.цготовки мaЙбyтнiх щитeлiв oбpaзoтвоpvoгo !fir;:еЦTjЦ .It' r.lplэjЁa,..:i
]"':oжIlЬo-ТBopчoi дiяльнoстi уrнiв оснoвнoТ шIкoЛи пepедбauaлo BpaЦ.BaнЕs з.Rт!1гЕЬ.iL:Е\ :.Еlo]ii trt1
lгЕl:'iIесv пeдaгoгiннoгo Il{oдеJIIoBaнtи пiДгoтoвки фaхiвцiв мисTецькI{x .fllсцIlIlii.i1- trФщЕl.а .l. atз;nlьч-.tе.
. KoнoвеЦь, Г' Coтськoi, o. Cтpiлеuъ ToLцo. Aнaлiз педaгoгiчних мo.]е.rсiL r-зa..б-dвirt ;fшдu зЕTifдe1fff
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IIокaзaB' щo вOI{и Bi.цнoсяТься Дo сTpyкryрнo.ф.}"IrкцioнallЬнoгo тLIтIy Мo.г{еЛеЙ' при цьolv{y стpyкТ}рrra
подiбнiсть _ це пo.цiбнiсTь МодеЛi i .uос,ri.lжу'вal{oГo Пpoцесу y сTaTицi, y B}ry.тpiшItliй opгaнiзaЦii, y фоpМaх
Bзa€}4oзB'я3кy сТpyкТyp}rllх кo]r1ПoiJенТiР: ф1'нкшiонaтЬНa - ПоДiбЕiсTЬ у Диl{aп{iцi' aктиBl{oстi Tа
pеЗyJIЬTaTиBIloстl.
Y ходi NtодrJtrовaввя п\j\тотoвхlr \aI1б]-rri\ }'чu.rе\iв обрaъo.rъо}чото мвaтsцтъa Aо e$al\rзaц\\
ху,цоxl{Ьo-тBopчoт .цiяЛЬнoстi }Чнiв oснoвнoi ш]кo.-l}t \ I-l opiсl{т}tsaJlllсЯ Нa тaкi BиМоги: MoДель IIoBи}iнa
вiдобpaжати цiлiснiсть гrpoцес}' пi]гoтoвкtt: вi:пoвi:aтrt реaЦьн}rМ влaсTиBoсТяM сTpyкт}pHLrх елеМеI{TiB
зl4одельoвaнoгo oб'екryl it{aтtl вi:твopювanьниl"t хapaкТеp, ilro yNto)IgtиBrгtос iТ ексПеpиllеI{TаJIЬIIy
перeвipкy. oтже, poзpoбленa нavи мo.целЬ ПiJгoтoBк]t мaйбутнiх yнителiв OбpaЗoтBopЧoГo МисTецТBa .цo
оргaнiзaцiТ xyдoЖI{ьo-тBopчoТ дi-я-rьнoстi 1ннiв oснoвноi шкoли хaрaкTериЗy€TЬся цiлiснiстto,
дПIrаN{iЧI{iсТЮ, стpyкrypнi е..Iе}tеHТll }{aють BЛaсне фyнкuiонaльне rТpиЗIJaЧrflнЯ, Bзa€Мно BIIJIиBaюTь oДин
}la oдногO, пеpебyвaють 1, тiснiй взaсьrодii i спpямoвaнi нa дoсягненнJI зa.цекЛapoBalroi мeти. Модель
скJlaдarтЬся З Bзa€}lопoB.яЗaнlгх б.lтoкiв: метoдoлoгi.rнo-цiЛьoBoгo' opгaнiзaцiйнo-пpoueсyаJlьI{oгo Ta
оцiннo-peзyлЬТaтивI]o гo.
Метoдoлoгiвнo-цLтьовий бroк мoДелi вi.цoбрaxtaе ЗalТnaнoBaЕиЙ pезyлЬTaТ i piвень пiдгoтовки
сryДентiв дo opгaнiзaшiТ хyлoх<ньo-твopvoi лiяльнoстi yvнiв, який пoвинен бyтll ,Цoсягlryтий ними згiдно iз
сyчaсI{им сoцiar[Ьши}{ 3aivtoB.пеl{1u{М I{aвчиTеЛя обpaзотвоpuoгo MисTrЦTBa як цpедс.гaBllикa l\dисТеЦькo-
педaгoгiчнot е-'tiти. носiя кTлЬт}ри' aктивHoТ' сaмoстiЙноi й вiдповiдaлЬиoi oсoбистостi' здaтноi .цо
Tвopчoгo сaмoBияBлеI{н'I тa сaМopешiзaцii у хy.цоxrl{ьо-пeДaгогiчнiй дiяльностi. Пiд,готoвкa мaйбyтнiх
уtителiв oбpaзoтвopuoгo мисТецтBa до opгaнiзaцii xyДoжньo-твоp.roi дiяльностi yннiв злiйснrо€тЬся нa
зaсaдaХ систе\{нoгo' кoмпетентнiсHoгo' iнтегpaтlвнoгo' кpеaтиBlloгo тa 'цiяJIьI{iснoгo пiдxo.цiв.
Сrrстемний пiдхiд зaбезпeнyс poзгlш{Д цiсТ пiдготoBки як шiлiснy сисTeI\{y, якa Мaс змiстовi,
ст,oyкrypнi й фyнкrtioнальнi зв'язки' ll1o ;IозBоЛJI€ oЦiнити мiсце зaданoi системи як пiдсистеми У
загaльнiй системi ху,цo)кньo-цpофесiйнoТ пi.цгoтoвки; виBчити I1рoцес фopмyвaння гoтовнoстi мaйбyтнix
уlиTелiB oбpазoтвоp.toгo lvIисTецTBa .цo opгaнiзaцii xyдoжIrьo-TBopчоi Дiяльностi уrrнiв як сисTrМy
.циI{aмiч}IIо( змiн; ствоpити сисTrМy з ефективнitпI.п,r фyнкцioнyвalilUlМ; BПpoBaдиTи o.Цеpжaнi pеЗyльтaTи
B пpaктикy-
Кoмпетентнiсний пiдxiд, iдеi якогo вiдобpaжено y ПpaцЯх Н. Бiбик, Е. Зеeрa, A. Хyгopськогo,
B. Яryповa Ta iнrшlо<, пеpедбaяaе змiщення aкцентiв Пpoцrсy пiдгoтoвки мaйбyтнiх BчиТелiв
обрaзотвopuoгo l{исTецТвa до opгaнiзaцiТ хyдожньо-твop.roi.цiяльностi утнiв: з нaкoпI{tlеtllrl сTy.цеIrтa}tи
HopмaТиBнo BизнaчеI{иx знaHь, рtiнь тa нaBшIoк нa фopr"ryъaння i poзвитI(y B IILтх з.цaтностей Дo
кol,IIIетентIloго здiйснення xy,цoжI{Ьo-пеДaгогiчноi дiяльнoстi, yспirшнoi сaморешiзaЦii в yмовaх сrlaснoГo
)l(итTя' Кoмпетентнiсний пiдхiд змitпос кoгнiтивнi aкцrI{Tи гoToBI{oстi сryДентiв .цo oЗнaчеI{oТ дiяльностi
нa кoIиПетеIIтнiснi, щo зaбезIIечyс ixrrю зДaтнiсть дo твоp.rоi i пpoдyктивнoi сaмopеaлiзaцiТ y хy.цo)кI{Ьo-
пpoфесiйнiй дiял ьнoстi.
Iнтегpaтивний цiдxiд зaбеЗпечу€ кoнцeIIТyaJIЬнi зв'язки мirк piзними Гaтryзями ЗHaнь' внyтpirшrпo ix
взaсмоДirо Ta Bзaсмoпpot{икIlеIlня. !е спpияс пiДсилeннIo iнформauiйнoго змiстy' емоцiйнoму ЗбaгaчеHlшo
сгtpиЙнятгя сry.Центiв ЗaBДЯки oTримalrшо .цo.цaTi(oBoгo мaтеpiaгy, що .цaс можливiсть з piзниx стopiн
Iriзнaти iiiBIIr яBище' iIo}iЯття' ДoсяГТи цiлiсностi Знaliь.
Кpеaтивний пiдxiд спpямовaний нa фopмрaнIUI TвоpЧoТ oсобистoстi мaйбутньoгo BчитеЛя
oбpaзoтвоpнoГo Мистецтвa' poЗBиTок його кpеaтивциx здiбностей, iнryТцii iмпpовiзaцii, сaмостiйностi,
aктI.шнOстi, ПpaгнrIrнJI й здaтностi дo pефлексii, пpoгнозрaння й пеpeдбaненlя y пpoцесi хуДо)кHЬo-
педaгoгiчноi пi.Цгoтoвки.
fliяльнiсний пiдxiд y щouесi пiдготoвки мaйбyтнix у^rителiв обpaзотвopvoгo мистеЦTBa Дo
оpгaнiзaцii xy.цoх{I{Ьo-TBoрuoТ лiяльнoстi yrнiв фyнТy€ться FIa BизЕaнHi твоpuостi як невiд'емноi
i(оiyinонеriТи хyдo)I(iiЬо-Ilс.цaГоt'iчIiоi дiяльностi' як осiiоtsи, зaсобy i вiрiшaънoi yмови пiДготовки
сry.Центiв до оЗI{aЧе}Ioi ,цiяльtlостi. Зaстoсрaння дiяльнiснoгo пiдxoдy зaбезшечy€ зaц}ЧеE{IL{ мaйбутнiх
ytителiв обpaзотвopuoГo МисТецTBa Дo piзнoМaнiтниx фopм твоpвоi хyдохtнЬo-Пе.цaгoгiчнoi .цiяльнoстi,
зaвд'яки чoмy ПpoяBJUIсться t.xня aктивнiсть, як унiвеpсальний 
.'iнстpyмеI{тlt сaмopе€tлiзаЦii xудoжньо-
'l.ts.JРчoI.tJ ltо,r'ендiаtу.
Пpовiлними ПpиHципaМи' I{a Як!Iх гpyнTyсTьсЯ Пpoцrс пi.цгoтовки мaйбутнix уvитeлiв
о6pазотвop.roгo мI.IстеЦТBa Дo oрГaltiзaцiТ xyдожньo-твоp.rоi .цiяльностi уtнiв ми Bизнaчa€Ifo I]pиIrциIIIl:
гyмaнiзaцii, пoслi,цoвнoстi й оистемaтичностi нaBчaнI{'I тa зв'язкy нaBчaHI{lт З ПpaкTикolo.
Пpинцип гyиaнiзaцii ПoЛягaс B yтBеp,Il'женнi стуДентa як вищoТ сoцiaльнoТ цiннoстi' зaбезпе.ryе
liогo oсoбистiснy свобoдy й нaд.aе можливoстi .{lДя Maксиl,t;UIьI{oТ pеaлiзauii xу,цox{IlЬo-Tвopчoгo
потенцiaгy.
Пpинцип сисТеМaTrF{I{остi i послiДовностi пеpедбauaе логiuнy побуловy як змiсry. тaк i всьогo
Ilpoцесy пi,Цгoтoвки, y xолi якого зaбeзпечy€Ться ПpoЦес ЗaсBorнн,l знariь. фopмyвaння умiнь i навичок
сисТlМl{o' y BизHaЧеtloМу гIoря.цкy, Щоб кожний елеМеt{T нaвчaльноi сисТеilfи був .:-lогi.tнo пoв'яЗаниМ з
iнulим, a riОвi ЗHaHнЯ cтI\.фajШrcЯ нa зaсвоснi рariiliiе, TliМ сallilii"l сTBopЮBa.II}t фyн.ц'aмент ДJIя ЗaсBО€ElI{.ч
IloBI{x знaнЬ.
lpунтyюuись нa об'скт!tвt{ID( зB'язкax мiж нaукoю (теоpiсю) i житгям (щaктикоrо)' ПpI{нцI{П
зв.язку теоpiТ з Прaктикolo пеpе.цбачaе неoбxiДнiсть пi.цгoтoвки сТy.II'енТa До сBiДoMoгo ЗaсToсyBa}IнЯ
МOДЕPHIЗAцII oсBIТи B \,.I{PAIнi
fi:Iffi1xъЖ1"ffi,"ж'i';Ж,#J:JТi:-o,:]:",o прaцi. зокpеlta v вl.piшiеннi пpоблеми оpгaнiзaцii
Ha oсновi ТеoреTиrlrrиx зaсaД вiДповцнo до ;roгiкll нaшoгo дoс,ri.]ження ви.цiлено сщукrypнiкoмItoнeнTи пiдгoтовки мaйбyтньoго BчитеЛя обpaзотвоpнo.o ,n,.,.u,"a :o opганiзaцlТ хyДожньo-твоpчоiдiяльнoстi 1"rнiв oсновнoi шIкoлli: n.и*o,oгo.педaгогiчнtir-l. 
фaхoвo-метo ll,t,lllиЙ, ..,е'"*о-кyЛЬтopoJloгiнний, хy.Цожньо-твop,rий' де кo'кеI] З н;rЗBaнIlх копlпoнентiв Bикoн\.€ спецiaльнi функцii тaBплI{вa€ один Ha o.цнoгo. l.{е зaбезпe.rv€ lti.цigнig'". .;;;;.;;. ;;;;;;;;;:;;;.o"pвнiсть ПpoцeсyпiДгoтовки сryдентiв .цo ознaченoi дйлйoстi, е.цнiсть теopii та пpaкТики.}Iaстyпним блoком Мo.целi пiдготoвки мaliбyтнiх y;,'.,i" oбpaзотвopнoгo -'{llсТеЦТBa дo оpгaнiзaЦiiХyДoх{I{ьо.Tвоpчoi дiяльностi узнiв Bизнa::lo оpгiнiзaui;нo-йou".y- ьниЙ, якиЙреалiз1,сться ytlpoДoв)ктpьoх етaпiв: мотивaцiйнo-стLrvfyЛIoв;LrlьI{oгo тBoрЧo-пpофесiонaлlзyюЧoгo Тa Твopчo-pеaлiзуrоvoгo. кo)ке}i:;Ж.#Тff#''}"фH'}Т;}""#xH*нж*"жiЁ';;i;;o"",oвки i спp"мЪ"yJ.""" нa фоpмрaння
Пеplший eтaп (мoтlтвaцiйнo-стrдr,ryrповальний) 
спpямoвaний нa фopмyBaI{I{я пoзитивноi мoтивaцiiсryдентiв Дo оволoДiнrи пpoфесiйнй, .nu*.*ми, умiнrшми' ЕaBичкaМи Тa викopистaнIUI Di дтяopгaнiзauiТ хy,цoж}IЬo-тBopтоi дiяльностi yrнiв, u**ьuцi--iощеои мaйбyтнiх 
"o'Ъi" 
обpaзoтвopvoгo
*ъ;:tr*J "?*1"#"*f;"##ff:жвоpчi 
Дiяль"o"i.^-з""i"'o],:..-11tгоТoBки нa пеpшомy етaпi с
I{ьомy с,r1pИЯе педaгогivно дoцiльне 
нaвчaнIUI' poЗIIIиpеI{Ir,l пiзнaвa'тьнlтx мo)tJlиBoсТeй стyдентiв.
x*ffi LiT'/flI;j;;;;"#;;ff *#ffi il.,r:H"#:31'J"#;,Тi:1T"if,ifffi
[pуrий етaп (твopноtпpoфесioнaлiзyюvий) 
фyI{Ty€TЬся нa ToМy' Щo ефективнiсть пiдгoтoвкимaйбyтнix уэите.lтiв образот'воp.иo.o 
"".i*.r'."a 
до оpгЪнiзaцii х:vдоaкньо-твop.lоi дiяльностi yuнiв основноil''кoли зaбезпетyсться IIIJUIХ.'{ BцpoBaДкeння до фaxo"* д,.ц,-iн змiстoвих МoДyлiB rлrкТиBнoгO'нТeГрoBa.Ioгo сIlецкyрсy ''opгaнiзaцй хyцожrъo-твоploТ .цiьrьнoстi yннiв oснoвнoii шкoли,, TaсПецшpaктикyМy ''Tвopli хyдox{llЬo.педaгогiчнi 
"uиЪ'Ъp'i''. 
^o.,u"y"u'o; 
;;";;"х сПelЛ{ypсy Ta;ffi:fffilllй.::lffi:H:#'#'.:3jrнТaМи .,","'oю знaнь (пскхo,o.o-n.ou.o.iнних, хyдoжньo-
фaхових l, *yio*'"o-TBopчих "n...i*".,,H),*,.,Jiffi;l,#,,;,#3iБJхlil, Yжжн:жн;дiяltьнoстi Уvнiв основноi шrкoЛI{ Ha yp;;;; обpaзотвоpuoгo МисTецТBa'Тpетiй етaп 
.(творvо-реaлiзуйиф зaЁезпеvi'; ;й;;t; ЗaсЕo€riих стyдеIiTalviи знань, уъtiнь,нa'иrloк y пpошесi твоpтoi хyдo,t}lЬo-Пrдaгoгiчнoi й"';;;. э;лoсвiд сryДентiв, якиrа нaбуia.'""" nй-iiс Лpoхo.ц)I(ен'" *.""ffiT""#I"H*чЁy':,#: HH';пoзaIIaBЧ€tJ.IЬнiй дiяльностi (H{P, кyльтypнo-мисTrцЬкa дiяльнiстi тoщo).Ефективнiсть пiдготовки сryдентiв УЛPo.цовж BиЗнaчеlIиx етaпiв зaбезпе.ryсться вибоpoм фopм'метоДiв i upийомiв [IaBчaЦЕr лл.я ipгa.нiзairiт.,..дu.o.i,"oi:-,,"""{i yсiх сyб,6кiЫЪЪi','uo.o ц.}or{есy,ЗaвДяки uoмy здiйсшoeться спiвтвopuiсть ПrДaГогa i стy.Цента. Пiдгoтовкa .,удЪ,'Ju вiдбyвaсться yпpoцесi кoлектиBI{их, 
,гpyIIoBих тa iндивiдyaльнtо< фоprnr poбoти, Зa ,цoПомoгoю трaдицiйнrо< (лeкuii,
H,ffi;:l J"H'#;ькi, 
сaмoстiина pооoтa, педагогiчнi i гrпенеpнa прaкTики тощo); нетpaдицiйrшrх
у##J*x,##l.;l"T,ili;#,i#.i#;ж;,?#Ь:-"li"iъ1жж'il;afu #:'н'Ефективнiст"lffi#ff#;"#i3;l;;Т:1.i3д"1i""й-JЬoo.методi в i,p"иo' й : rрaДицi йниx i;;;б;",'ii.Щ i,Ъ#;#:iffi "]:fii#fftrЖ.а}#Чi "-#МетoД тBоpЧl[х зaBДaнЬ' BIIpaBи-UIayзypи, пpoбл"""i, й.-"o.io"i 'oщo); хyдoxtl{Ьo-пeдaгогivних (метoлМoДеJIIoBaI{ня хyдox{Irьo.тBopчoгo ПрoЦeсy, 
'мет!л xyДo)I(IrЬo-ПедaгогiчнoТ щaмarypгii, мстoд хyдoжньoТiнтегрaцiiтощо); xyдоxtlьo.'"oрo* 1i""рЬ*ъuць, ,;й;;ffiBoрrl{* xу.Цoхснiх обpaзiв).oпiнно.pез;"тьтaтlвниli Ь,"u *"oЬ'i поофесir1ноТ 'йБ,Ъ"*,. стулетlтiв до op.uнiзuцiТ х'r'до;кньо-твoрноТ дiяльностi 1^lнiв oснoвноТ шкoли пеpелбavaс цiлiснiсiь вимipювaння гoтoвностi сryдентiв :сздiйсненrrя oзHaченoТ дtяльностi 
"iдno"iд"o ло кpитеpiтв (мо,rвацiиного, кoгнiтивHогo, прaксеологiчногс.кpеaTиBнoгo) встaнoв.ltенlж piвнiв (твоpuий, 'd",.yi;;;;;; PеЩoдyкт ИвНlай, rЛеМrl{тapниl-'] ТахapaкTеpиЗy€ досягrц.тi Зpyiriе}iiiЯ вiДповiДно Дo IiостaB"IlоHоi iotсти.
',oo**o#-fJй#hТ#"ffr;"##:ij::::,r"*,".*.*iu,*so*oooрчОго l,'{]{сTецТB3' лс оpгзнiэзui:iнтегpyсметодоr,о.iчнo.цйьовий(..;;;*ъT:'- j."Ж^x"#":EJ:il1i.#1Т;,ir,Е::J;.fiptl.тtЦиIr'i п дготовки), оргaнiзaцiйнo-npo.1..j-T";-;'i;;id"6lon',o 
i методи), оuiнно-реi.r.-т-q-:;..:-i1j:tкpитеpii тa piвнi .o'o.u-n1:.', блoки, 
"iдoорu*u. цiлiснии nедiо.i',nиt прoцес хv.foiiitЬо-ilеj:Г'f*'чr:-пiдготовки, pеaлiзyсться пoеТaпнlf,' u p".у,""u,olи iТ впровaдження с с6оpмoBaiia гОтоBi;сo rl;;ii..:;:-;.1зителiв обpaзoтвоpvoГo МисTeцTuu дoЪр.u"i.3i' -yo;;;;;;;йТ дiяльнoстi 1знiв irсноsн:.: .l.ь'...-;,Пеpспeктlви IIo.цtLIIЬI[1c{ pсзвiдок ITолягaк}Ть y pозpобцi тa обrpунцъaннl теlн....с.:- i]l-:--Т.з!:;iчайбутнiх у"lителiв обpaзотвoрнoГo }4исTецTBa дo oр.a'i.uuii 
"удo*n,o-твоpноi 
]Lc..lьч.хтl i:Ч:з 
"\iiсBн..r]
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Kazmenko G.
oFЕINEARTSFoRY3Р3l.3llyj*'5s3iiнТy#:J1t,'trЁfij^тIvЕAСTI'IтIЕ'
FoR SЕсONDARY sснool sTUDЕйs
Thе аrtiсle '"'j,i!Т.!!: еSsеflсе of thе conсеpts - ,modеl,. аnd ,.modеliпg,,; it proves thеdidасtiс modеl of trаiningfuturе tеqchеrs ornnu oit,.io, 'ц;,.;;;;;*ion of аrtistiс апd сrеа|iуeаctivitiеs -for sесondаry sЬnoot 'tui",''. Ьu,ing,tllе modе1iig^;;;;,,,, wе wеrе guidеd bу thеfollowing rеquirеmеnts: а 
'modеl 'у.уii *i,"1thе intеg;ii.iriiJЬ,o,,,, of prеpаrаtion; mееtthе reаI propеrtiеs of thе struсturаl ы,i"iiiЪr tn, ,,ii"?'йЬ,ьj,,i,,',o*, .,up,oduсtivе propеrtiesthаt mаkе it rossiilе 
't'o 
teм it.bу ."ipiй,,,. Thе modеl "iiiiii, 
o1 thrее iпterrеlqtеd pаrts:inеthodologiсаllу-bаsеd,
-orgаnizitioп,аI, iiocеаu,аI o,а *й-oii,е-еffесtivе. Thе cоticеpt af.modеI is chаrаctеrizеd ы iчt.,i,й,.ф,;;* of thе struсt.iiii"ni","nк thаt havе their oууп
*:::::"!у !u,p?'э mutuаllу. t"tti,й.i /"Ьь o,tl,n, i/i i-"йn'ioop,,аtion аnd аrе аimеd toасnrcvе а sеt goаI. Thе proсеss of prеpаrаtion of studеnts i, ii,,*а"on thеfollowing priпciplеs:humаnizаtion, coпsistenсу -аnа i'Ь.iti" i,oiniйg, iшplеmепio,iin 
"t 
thеory аt practiсаl skills.Bаsеd on thе priпсiplе 
."I'",:',Ф ;;;;,;*"' i,,"й",:i,' *ЬЬЬZ o,а o"ti,iФ аpproасh" ThеSуStеm аpproасh provides а rsview o.f thte trаtiпing o' on ini"iiitii"SуStem thаt rnаkеs сontеnIs,structurаl апd functionаl сonnеctions. ёо"ripеtепcе аpproаch inуolvеs-shifting thе trаiniпg offuturе tеаchеrs af finе аrts from ,n" n'йiotion of rеguiаtorу dеfined knowlеdgе аnd skills аtforming аbilities for s.uссissful ',lrf"jiii;;Й in m'odеrп lifе. Intеgrаtivе аpproасh providesconnесtiОпs bеtwееn disciplinеs, tn"i i"t"iiiiion 
чnd м',,piiii,i,iii. с,"oti," аpproаch аimedаt fostеriпg thе сrеаtive p.erson of thе 1ц1u|, tеу9hеr 
"f 
fi;; 
";;;.;;,bping his or hеr crеativеаbilitiеs, intuition аnd а.ctitliф. д"iiiiiry iiйio.ch bаsei'oЬ,","i,'t,'i* of аrt аs аn iпtеgrаl pаrt ofthе аrtistiс аnd еdacаtionаl qсtivttiii, {^'" i,а a""ь1,i t|"йi"j']),,p*i,g studеnts for аrtistiсаnd creаtivе асtivitiеs of studепs. й', r,i,'i'i,'ii-ii;Ь,i:|;;;i$'i!"o,trеsults in iеаdinеss of
r:::;;:ff:tr"ff. 
,* irtsfor tп, i,gi"Ёoi;}tr.af аrtistic itid сreаtЬе асtivitiеsfar Studеnts Оfihе
Kql wоtds: mоdеl, modеling, prеpаrаtioп offuturе tеасhers of |inе аrts.
Сmаmmя наbiйluла do pеdакцiГ 14.02.201б
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